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Алемасов Е.П., Зарипова Р.С.
В статье рассматривается возможность использования циф-
ровых технологий в управлении автосервисом, созданию и приме-
нению программы, которая будет служить наглядным примером 
работы автосервиса и определять оптимальное соотношение 
числа рабочих в цехах автосервиса и выявление нехватки масте-
ров или слишком большого числа рабочих.
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INFORMATION TECHNOLOGIES AS A FACTOR                            
OF SERVICE STATION EFFICIENCY 
Alemasov E.P., Zaripova R.S.
The article considers the possibility of using digital technologies in 
the management of the car service, the creation and use of a program that 
will serve as a clear example of the work of the car service center and 
determine the optimal ratio of the number of workers in the workshops of 
the service center and identify the lack of masters or too many workers.
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Введение
Мы живем в то время, когда число автомобилей в городах уве-
личивается. Согласно данным Международной ассоциации про-
изводителей автомобилей ежедневно в мире производится около 
165 тысяч транспортных средств. Каждое транспортное средство 
время от времени нуждается в диагностике и ремонте. На сегод-
няшний день есть множество автосервисов, предлагающих свои 
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услуги для того или иного вида автомобилей. И правильная орга-
низация рабочего процесса автосервиса позволяет увеличить про-
изводительность, тем самым повысив и доход компании.
В настоящее время компьютерные технологии широко применя-
ются во многих сферах деятельности человека [1-3]. Компьютеры, 
базы данных, информационные сети – это результат деятельности 
человека, облегчающий его труд [4, 5]. Возникает вопрос: возмож-
но ли с помощью компьютерных технологий и электронно-вычис-
лительных машин облегчить процесс обслуживания автосервиса? 
Для решения данного вопроса разработана цифровая модель работы 
автосервиса – программное средство, написанное на языке Delphi.
Актуальность разработки заключается в том, что созданная про-
грамма может служить в качестве способа рекламы автосалона и 
отслеживания работы сервиса. Данная цифровая модель может: уве-
личить количество клиентов путем демонстрации текущей ситуа-
ции в автосалоне; контролировать как весь автосалон в целом, так 
и каждый цех, и каждого сотрудника в отдельности.
Цель работы: с помощью программной модели определить оп-
тимальное соотношение числа рабочих в цехах рассматриваемого 
автосервиса и выявить нехватку мастеров или слишком большое 
число рабочих.
Результаты
Разработанная программа предусматривает авторизацию двумя 
способами: как администратор и как пользователь. Администратор 
имеет доступ ко всем функциям программы, пользователь же не мо-
жет изменять начальные параметры, но лишь может запускать мо-
дель для работы и отображения информации о работе автосервиса.
Автосервис предлагает различные виды услуг: технический ос-
мотр транспорта, кузовной ремонт, шиномонтаж и ремонт двигателя.
В цифровую модель заданы входные данные, такие как: время 
работы автосервиса, число рабочих в каждом цехе, среднее вре-
мя выполнения услуги, минимальная зарплата рабочих за сутки и 
шаг моделирования. Модель демонстрирует поступление заявок в 
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случайном порядке. Каждая поступающая заявка может иметь как 
одну, так и несколько запросов на услуги автосервиса. Программа 
распределяет поступающие заявки по необходимым цехам в зави-
симости от загруженности цеха, наличия свободных сотрудников. 
Потенциальные клиенты могут заранее видеть среднее время вы-
полнения работы в каждом цеху, примерную стоимость ремонта, 
число свободных работников [6]. Реальный срок ремонта может 
отличаться от среднего по причине разной сложности работ на 
некоторую величину. Если срок выполнения заявки превышает 
максимальный, то автосервис теряет своих клиентов.
Данная программа может быть актуальной как для руководите-
ля автомобильным сервисом, так и для его посетителей. 
Руководитель сервиса имеет права администратора, что позво-
ляет ему с большей эффективностью наблюдать за деятельностью 
центра: отслеживать занятость рабочих, количество выполняемых 
задач персонально каждым работником цеха, надежность и каче-
ственность выполняемой работы. Также программа представляет 
отчет об общем количестве обслуженных автомобилей за выбран-
ный промежуток времени с детальной информацией по каждому 
цеху отдельно, среднее время обслуживания одного автомобиля. 
Данная информация учитывается при вычислении занятости ра-
бочих и подсчете их заработной платы, что помогает отслеживать 
общую прибыль автосервиса за период работы модели.
Так как одна из главных задач программы – презентация автосер-
виса, то в цифровой модели реализована возможность отображения 
всей необходимой информации для посетителей, такой как: демон-
страция текущей очереди в сервисе, примерное время и стоимость 
выполнения заявки. Данная модель позволяет наглядно продемон-
стрировать работу автосервиса по заданным начальным параметрам.
Для работника автосервиса программа может быть полезной для 
наблюдения динамики прогресса и эффективности своей работы.
Заключение
Программа дает возможность увидеть занятость каждого ра-
ботника по отдельности, отследить работу определенного цеха 
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или всего автосервиса в целом, подсчитывая число обслуженных 
и не обслуженных машин, общий доход, расход и прибыль за ука-
занный пользователем период. Таким образом, программа может 
быть рекомендована менеджерам автосалонов и автосервисов для 
моделирования реальных ситуаций.
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